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Ranko Mladenoski 
 
 
 
Teatarskiot let na makedonskiot feniks 
 
 
 Kon teatarskata pretstava "Indija, Indija# 
od Petre Bakevski, vo re`ija na Mladen Krstevski 
 
 
 Kako i vo mnogu drugi svoi kni`evni dela (romani, raskazi, poemi, 
pesni), Petre Bakevski i vo tekstot spored koj e rabotena teatarskata 
pretstava so naslov "Indija, Indija# se navra}a na makedonskoto dale~no, 
odnosno anti~ko minato povrzuvaj}i go nego so na{ite dene{ni, 
sovremeni premre`ija, dilemi, kolebawa, tagi, `alosti i nebidnini. 
Vsu{nost, ovaa teatarska pretstava e rabotena spored motivi od dramata 
na Petre Bakevski so naslov "Suvo drvo od Vavilon# (i so 
alternativniot naslov "Ne o~ekuvav vakov kraj#) vo re`ija na Mladen 
Krstevski koj, pokraj re`iserskata uloga, se vklu~i i vo akterskata 
ekipa pokraj Vesna Dimitrovska, Mile Vrteovski i Milorad Angelov. 
Publikata ja ima{e mo`nosta, a spored reakciite i zadovolstvoto, da ja 
gleda ovaa pretstava na tri stari istoriski svetili{ta vo Makedonija vo 
mesec juni 2007 godina - vo Stobi vo ramkite na Me|unarodniot festival 
na anti~kata drama "Stobi 2007#; vo Bargala vo ramkite na [tipskoto 
kulturno leto; i na skopskoto Kale vo ramkite na "Skopsko leto 2007# vo 
organizacija na Direkcijata za kultura i umetnost na Skopje. Deka na 
ovaa pretstava navistina treba da £ se obrne posebno vnimanie, poka`uva 
i nagradata {to taa sosema zaslu`eno ja dobi od gradot Veles za poseben 
umetni~ki izraz. 
 I tokmu ottuka, od ovie na prv pogled marginalni, no za ovaa drama 
mo{ne zna~ajni podatoci, }e treba da se trgne vo kratkiov osvrt kon ovaa 
teatarska pretstava, za{to toa ja pravi specifi~na, odnosno posebna, 
~udesnata teatarska igra naslovena kako "Indija, Indija#. Imeno, ovaa 
teatarska pretstava e specijalno rabotena za izveduvawe vo ambientot na 
na{ite mo{ne zna~ajni arheolo{ki lokaliteti kako {to se Stobi, 
Bargala i Kaleto vo Skopje. Vakvata specifi~na "ambientalna# 
podgotovka na pretstavata se poka`a mo{ne funkcionalna poradi 
postignatata harmonija i kompatibilnost pome|u umetni~kata poraka na 
tekstot, od edna, i negovata transformacija ili transkripcija vo 
teatarski sliki, od druga strana. I ne mo`e{e publikata da se ~uvstvuva 
poinaku, osven kako del od toj spektakl sozdaden od eden mozaik na 
zborovi, sliki, zvuci i boi soodvetno vklopen vo slobodnata otvorena 
teatarska scena pod vedro nebo. 
 Samiot tekst na dramata, a so toa i teatarskata pretstava, 
pretstavuva edno vospostavuvawe na umetni~ki link pome|u mo{ne 
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dale~noto minato i mnogu bliskata, na{a v~era{nina i dene{nina. Kako 
formalni pokazateli koi upatuvaat na minatoto ni se pojavuvaat 
likovite na Aleksandar Makedonski, negovata majka Olimpija, u~itelot 
Leonida, brojni toponimi koi{to se povrzuvaat so osvojuva~kite pohodi 
na Aleksandar, kako i nekolku teatarski "rekviziti# (vo dramskiot tekst 
tie funkcioniraat kako aktanti, pa duri i kako likovi) kako {to se, na 
primer, {lemot od anti~kata makedonska vojska (ili: {lemot na 
Aleksandar), monetata so likot na Aleksandar Makedonski i, sekako, ona 
neizbe`no platneno torbule polno so suvo seme od xunxule koe poteknuva 
od anti~koto makedonsko vreme. Krajnata destinacija od golemiot pohod 
na Aleksandar Makedonski (Indija) e zemena kako to~ka vo koja se vr{i 
onoj ve}e spomnat presek na minatoto i sega{nosta. 
Krajot! Mo{ne ume{no i mo{ne uspe{no ovde e postavena 
dilemata kako presek na minatoto i sega{nosta - dali i nam denes, vo 
ovaa nebidnina i vo ovie opasnosti {to n¢ demnat i {to ni se vrtat od 
site strani, i odnatre i odnadvor, ni se zakanuva "krajot# kako {to mu se 
zakanuval krajot na uporniot i golem Aleksandar koga moral da zapre so 
pohodot i da se vrati nazad do svojata smrt vo Vavilon. Edna replika od 
pretstavata mo{ne ilustrativno ja dolovuva taa slika na strav i 
beznade`nost kaj lu|eto vo dene{nicava: "Crni ptici, gavrani, matni 
vodi, temni oblaci, nebo bez yvezdi, reka {to n¢ deli, upla{eni lu|e, 
ta`ni lica... Nema radost, nema veselba... Slu{a{, samo onemena ti{ina, 
ti{ina... A vo ti{inata, strav. Ni se zgrut~ila du{ata. Ni se zajazlile 
zborovite. Grloto ni se presu{ilo#. I ovie "crni ptici# mo`eme da gi 
determinirame kako link me|u minatoto i sega{nosta, za{to tie ja budat 
asocijacijata so onaa slika {to Aleksandar }e ja vidi na svojot pohod 
koga bezbroj crni ptici, edna po edna, pa|aat od viso~inite i se 
strupoluvaat mrtvi na zemjata, kako pretska`uvawe na sudbinata, kako 
prokoba. Ovoj detaq poka`uva deka avtorot na dramskiot tekst, Petre 
Bakevski, mo{ne seriozno rabotel na pra{aweto za linkot za koj nie 
ovde zboruvame, a i samiot re`iser, Mladen Krstevski, uspeal da go 
zabele`i toj va`en segment i da go inkorporira soodvetno vo 
pretstavata. 
 "Indija, Indija# e teatarska pretstava so mal broj likovi. Samo 
~etiri lika se pojavuvaat vo nea - Timotej (akterot Mile Vrteovski), 
Zafir (Milorad Angelov), Starecot (Mladen Krstevski) i Olimpija 
(Vesna Dimitrovska). Sosema dovolno, za{to i avtorot i re`iserot 
uspeale do maksimum da gi vplotat vo dramskata pretstava 
predikativnite funkcii na ovie likovi preku koi i najeksplicitno se 
manifestira umetni~kata poraka. Akterite poka`aa golema ume{nost i 
snaodlivost vo ogromnoto prostranstvo na koe se rasprostiraa scenite 
(ve}e rekovme deka trite prika`uvawa na pretstavata se odvivaa na 
"otvorena scena#), a seto toa be{e nadopolneto so funkcionalna 
kostimografija i so onie spektakularni zvu~ni i svetlosni efekti za 
koi ve}e zboruvavme. Vo izvedbata osobeno se istaknuva{e mladata 
akterka Vesna Dimitrovska vo ulogata na Olimpija, majkata na 
Aleksandar, za{to publikata mo`e{e da ja po~uvstvuva strasta so koja 
taa ja odigra svojata rolja. 
 Teatarskata pretstava "Indija, Indija# (a istovremeno i 
dramskiot tekst spored koj taa e rabotena), i pokraj "crnilata# i 
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pesimizmot {to na momenti se prisutni vo nea, sepak generalno nosi 
edna mo{ne optimisti~ka poraka koja, se ~ini, kako da doa|a od 
dale~noto slavno makedonsko minato, kako da doa|a od ustata na 
najgolemiot vojskovodec na svetot - Aleksandar Makedonski. Taa poraka, 
vsu{nost, se prenesuva do recepientite preku svetlinata {to zra~i od 
likot na Aleksandar, preku nade`ta deka semeto od xunxuleto }e si najde 
plodna po~va, deka }e razlista suvoto drvo od Vavilon, no i deka }e 
nau~ime, }e doznaeme, }e osoznaeme kako treba da go ~uvame "{lemot# oti 
toj ovde e simbol na na{ite koreni bez koi nikako ne bi mo`ele da odime 
napred i da ja gradime idninata. Taka e toa, za{to i samiot avtor na 
tekstot, Petre Bakevski, po povod izvedbata na pretstavata, }e zapi{e: 
"Letame od urnatinite na Stobi. Od urnatinite na Bargala. Od staroto 
skopsko Kale. Od starite mozaici. Letame od na{ite peplosani mapi, 
kako pticata feniks poletuvame, kura`no i nade`no da gi dofatime 
edna{ ostvarenite soni{ta na na{ite golemi predci! I letaweto e 
opstanok. Na{ata sonuvana Indija ne }e e kraj na krajot. Nedugavata 
makedonska stvarnost se pobeduva i so ~uvaweto na soni{tata#. 
 "Indija, Indija# e teatarska pretstava za svetlinata koja ni doa|a 
od mra~nite i neznajni hodnici na slavnoto minato i ni go osvetluva 
patot kon onaa idnina, kon onaa sre}a za koja site nie sonuvame i po koja 
site nie kopneeme. Vo svojata primarna poraka taa nosi i edna su{tinska 
pouka za site nas - minatoto ne e ne{to {to treba da se frli na buni{te 
i da se zaboravi, tuku treba da se ~uva vo svesta i vo sovesta na sekogo, 
za{to toa e del od nas, onaka kako {to sega{nosta e vo nas i nie sme vo 
nea i onaka kako {to nie }e bideme vo idninata, a taa sekojdnevno }e se 
naseluva i }e se vseluva vo nas. I da ne se otka`uvame od nade`ta i od 
svetlinata, bidej}i tie sekoga{ }e ni go poka`at vistinskiot drum. Na 
ova na{e vreme, bezdrugo, mu se potrebni u{te mnogu vakvi uspe{ni 
drami i teatarski pretstavi koi ja pottiknuvaat pozitivnata, 
konstruktivnata, tvore~kata energija kaj ~oveka za negovoto prostumewe 
pred portite na neizvesnata idnina. 
